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Stellingen behorend bij het proefschrift
Risk factors for a first and recurrent  
venous thrombosis
 – Een idiopatische 1e trombose is alleen in mannen een risicofactor voor recidief 
veneuze trombose (Dit proefschrift)
 – Veneuze trombose draagt na de acute fase oorzakelijk nauwelijks bij aan een verhoogde 
sterftekans maar is wel een duidelijke voorspeller van overlijden (Dit proefschrift)
 – COPD is een risicofactor voor veneuze trombose wat suggereert dat stolsels in 
de long ook lokaal kunnen ontstaan. (Dit proefschrift)
 – Trombose van de arm heeft een hoger recidiefrisico in vrouwen dan in mannen 
(Dit proefschrift)
 – Risicofactoren voor recidiverende ziekte doen relatief heel weinig maar absoluut 
heel veel.
 – Idiopatische trombose is in de meeste gevallen niet idiopatisch
 – Ons (epidemiologen) grootste probleem is dat we data hebben (Vrij naar Jan 
Vandenbroucke)
 – The term “epidemiology” is a source of confusion about the nature of this 
discipline (A. Morabia, History of epidemiologic methods and concepts, 2004)
 – At rejse er at leve (Reizen is leven, H.C. Andersen, 1855)
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